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borzasztó nagy pakk a számadásom, 's onnét egy pár napra Turinba 
megyek a kormánynál, köszönetemet tenni. Onnét visza térek ide 
Acquiba a' nyelvet nyakra főre tanulni, 's hol Kormányzó úr ren-
deleteit várandom, — A levél engem Acquiból mindenütt s hamar 
megtalál. Nagyon szeretném tudni, hogy Kormányzó - úrnak mikor 
lenne legalkalmasabb Angliába-jövetelem, — azonnal mennék né-
hány hétre. 
Megbocsásson Édes Kormányzó Ür töredezett levelemért, na-
gyon sebessen kelle irnom 's fe jem pedig egészen kábul a számve-
téstől, — hála 'Isten, hogy bevégeztem. A jövőre kikérném magam-
nak, hogy az illy terhes végét az organisationak más vigye, — elég 
volt ebből enyi / 
A Nagyságos Asszon, Vilma kisasszonnak mi előbbi felgyógyu-
lást szivemből k i v á n o m . . stb. tartsák meg szives emlékezetekbe az 
örökké hű 
- . IHÁSZ-t 
Az itteni fürdő a. Nagyságos Asszonnak nagyon használna, min-
den házban van. 
89. 
Ferrara, 1859 október 21. 
IHÁSZ DÁNIEL KOSSUTHNAK A KÖZÉPOLASZORSZÁGI 
ÁLLAPOTOKRÓL ÉS A PÁRMAI SEREGET SZERVEZŐ 
MAGYAR TISZTEKRŐL. 
O. L„ N. M. Kossuth-ir. 
Édes Kormányzó Űr! 
Az Aqui fészkemből ezúttal egy kissé távol is jöttem, — de régi 
tisztjeim egészen idáig szétvannak szórva, 's azokat pedig még egy-
szer látni akartam, —; részént a gratificatiojókat kézbesítendő, más-
részt pedig a barátság vonzalma 's az utazási vágy hoza illy meszire. 
Holnap viszamegyek Modenába, 's ugyan aznap este Mailandba, 
's ott egy pár napot töltök 's aztán visza- ismét Aquiba. 
Utamban mindenütt a legnagyobb lelkesedést tapasztaltam, 
mindenütt úgy tódul a nép a' háromszinű zászló alá, mintha lako-
dalomra mennének, — a városok s a' vaspályák telve ujjonczokkal, — 
a felszerelés 's fegyverezés olly gyorsasággal mén, mintha a jövő hé-
ten már ütközni akarnának. — Bethlennek már van 750 huszárja, — 
de csak 30 magyar, a többi nagyobb része Olaszország legjobb házai-
ból, — de a' lóvásárlás az lassabban mén, pedig a magyar tisztek szét-
vannak küldözve a bevásárlásokra, Zsürmay Némethivel Florenzbe, 
Simoncsics Mihaloviccsal Ferarába, — a Staab Parmában vagyon. — 
öl tözet jek sötét zöld dolmány nemzeti sinorzattal 's fehér gombbal. — 
sötét zöld pantalón nemzeti vitézkötéssel, — vörös mente fekete 
prémmel 's nemzeti szin sinorzattal, — vörös csákó fehér tollal. — 
A' tiszt urak s inórzat ja aranny. 
Krivácsi ezredes az egész artüleriát és a genie-corpst parancs-
nokolja a' herczegségekben, — a felszerelést és a' lőszertárokát mind 
ő kezelli. A Modenái Aristocraták nem igen akarnak szokni- az ú j 
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kormányzathoz, de ellenben, Parma, Toscana és Bolognában átallá-
nos a lelkesedés. Talán nern fog szalmatűzként elaludni, 's ha vala-
mire kerülne a' dolog a tavaszai, úgy hiszem, hogy jó sikerrel vég-
. ződne, — mert" az osztrák ellen a gyűlölet határtalan. Velenczéből 
a kivándorlás szűnni nem akar, pedig én úgy gondolom, hogy jobb 
volna, ha honokban maradnának, mert ha valamire kerül a' dolog, 
tehát hon a' legnagyobb szükség volna rájok. 
Hogyha Napoleon czászár azon semmit, melyet Kormányzó ú r 
elibe terjesztett , megadná, tehát figyelmeztetem Korm. Urat, sze-
gény Türr és Winklerre, kik nincsenek a többiek sorába béadva, el 
ne nem felejtkezni, — bizon sokkal jobban megérdemlik min t töb-
ben a béadottak közül. Azon summát pedig, a mi még előre nem 
látott kiadásokra fennmarad, azt ne méltóztassék Kupára vagy 
Bethlenre (ez köztünk maradjon) bízni, a' mint az elhatározva van, 
hanem Valeriora, vagy más becsületes olaszra, — mer t ha a két 
emiétett földinket valami balsors éri, kin veszi meg az ember? 
Sokat, de igen sokat tudnék írni, úgy a f iúknak is, de mi marad 
akkor elbeszéHeni való. 
Az Anviti ezredes legyilkoltatásá Pármába, borzasztó volt, dle na-
gyon is megérdemelte, — az egész esemény már elnémult, mintha 
Bem is történt volna, — az igaz, hogy béfogatások történtek, de 
nem sok. 
A Nagyságos Asszony és Vilma kisasszony egésségeken nagyon 
aggódom, mer t az a' Isten adta rosz Londoni levegő a legjobb egés-
eéget is megrontja. 
Mikor találná Édes Kormányzó Űr legalkalmaitosabbnak, hogy 
Londonba jöjjek egy hétre? E hó végén az itteni kormányai tö-
kélletesen végzendek, aztán folyamodhatok a' mikor tetszik a ' Lon-
doni utamért . 
Kérem édes Kormányzó Űr, legmélyebb tiszteletemet stb. 
IHÁSZ 
U. I. Piacenzában még 10.000 franczia van, úgyannyira meg 
van a' város rakva vélek, hogy alig lehet tőlök járni, — de m á r 
idább nincsen nyomok, a' tegnapi lófuttatásnál lát tam Bolognában 
egy' pár tisztet, ez az egész, — de igen lenézték őket. Dunyov bará-
tom velem van, ki a legforróbb üdvözletét küldi Kormányzó Űrnak. 
90. 
Genf, 1859 december 10. 
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Rue du Rhone, Hotel du Rhone. 
Kedves tisztelt barátom, 
Azért irok neked most, hogy bocsánatot kér jek tőled, ha blly 
szives, olly fontos, olly megható, olly gyönyörű leveleidre még ma 
